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2017 Faculty Accomplishments Reception 
 
In Honor of University of Richmond Faculty Contributions 
to Scholarship, Research, and Creative Work 
 
January 2016—December 2016 
 
March 17, 2017 
3:00 - 4:30p.m. 
 
Boatwright Memorial Library 
Research & Collaborative Study Area, First Floor 
The Faculty Accomplishments Reception is held 
in honor of University of Richmond faculty 
members who have achieved successes in the 
form of research and scholarly publications, as 
well as creative achievements in the visual and 
performing arts between January 2016 and 
December 2016. 
 The Office of the Provost and the staff of the 
Boatwright Memorial Library join together in 
congratulating University of Richmond faculty 
and staff who have represented the University 
with honor and distinction. 
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Call to Order and Welcome…………………………...Dr. Lázaro Lima  
Associate Provost for Faculty 
 
Remarks from the President ………………….Dr. Ronald A. Crutcher 
President 
 
Remarks from the Provost………………………… Dr. Sandra J. Peart 
Interim Provost, 
Dean, Jepson School of Leadership Studies 
 
Reception............................Research & Collaborative Study Area, first floor 
 
Musical Accompaniment by……………………Traditional Irish Music 
Andrea Larson, Fiddle 
Paul Wilson, Guitar 
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FACULTY ACCOMPLISHMENTS BY SCHOOL 
 
Administration 
 
Crutcher, Ronald. Cello. Richmond Symphony Summer Series Presents Ronald Crutcher and Joanne 
Kong. Libby S. Gottwald Playhouse, Richmond. July 6-7, 2016.  
 
Howard, Amy L., and Thad Williamson. “Reframing Public Housing in Richmond, Virginia: 
Segregation, Resident Resistance and the Future of Redevelopment.” Cities 57, no. S1 
(September 2016): 33–39. doi:10.1016/j.cities.2015.10.007. 
 
Lima, Lázaro, co-writer and executive producer, and Carrie Brown, co-writer and director. Las 
mujeres: Latina Lives, American Dreams. Documentary (2016) 
 
Morrill, Richard L. “Leadership, Spirituality, and Values in a Secular Age: Insights from Charles 
Taylor and James MacGregor Burns.” In Frontiers in Spiritual Leadership: Discovering the 
Better Angels of Our Nature, edited by Scott T. Allison, Craig T. Kocher, and George R. 
Goethals, 215–34. Jepson Studies in Leadership. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New 
York City: Palgrave Macmillan, 2016. 
 
School of Arts and Sciences 
 
Department of Biology 
 
Robert D. Wells, Judith S. Bond, Judith Klinman, Bettie Sue Siler Masters, and Ellis Bell, eds. 
Springer New York, 2015.  
(This accomplishment was inadvertently left out of the 2015 celebration.) 
 
Martin, Daniel L., Ylenia Chiari, Emily Boone, Timothy D. Sherman, Cliff Ross, Sandy Wyllie-
Echeverria, Joseph K. Gaydos, and Anne A. Boettcher. “Functional, Phylogenetic and Host-
Geographic Signatures of Labyrinthula Spp. Provide for Putative Species Delimitation and a 
Global-Scale View of Seagrass Wasting Disease.” Estuaries and Coasts 39, no. 5 (2016): 1403–
21. doi:10.1007/s12237-016-0087-z. 
 
Salkeld, Daniel J., Paul Stapp, Daniel W. Tripp, Kenneth L. Gage, Jennifer Lowell, Colleen T. Webb, 
R. Jory Brinkerhoff, and Michael F. Antolin. “Ecological Traits Driving the Outbreaks and 
Emergence of Zoonotic Pathogens.” BioScience 66, no. 2 (February 2016): 118–29. 
doi:10.1093/biosci/biv179. 
Campana, Michael G., Melissa T. R. Hawkins, Lauren H. Henson, Kristin Stewardson, Hillary S. 
Young, Leah R. Card, R. Jory Brinkerhoff, et al. “Simultaneous Identification of Host, 
Ectoparasite and Pathogen DNA via in-Solution Capture.” Molecular Ecology Resources 16, no. 
5 (September 2016): 1224–39. doi:10.1111/1755-0998.12524. 
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Singh, Pali P., Jenci L. Hawthorne, Christie A. Davis, and Omar A. Quintero. “Permeabilization 
Activated Reduction in Fluorescence: A Novel Method to Measure Kinetics of Protein 
Interactions with Intracellular Structures.” Cytoskeleton 73, no. 6 (June 2016): 271–85. 
doi:10.1002/cm.21306.  
 
Leopold, Michael, Ryan Coppage and Christine A. Davis. Gold nanoparticle in ceramic glaze. US 
Provisional Patent, 62/412,543, October 25, 2016. 
 
Langone, José A., Arley Camargo, and Rafael O. de Sá. “High Genetic Diversity but Low Population 
Structure in the Frog Pseudopaludicola Falcipes (Hensel, 1867) (Amphibia, Anura) from the 
Pampas of South America.” Molecular Phylogenetics and Evolution 95 (February 2016): 137–
51. doi:10.1016/j.ympev.2015.11.012. 
 
Ciemniecki, John A., Clarke P. Lewis, John T. Gupton, and Krista Fischer-Stenger. “Effects of a 
Pyrrole-Based, Microtubule-Depolymerizing Compound on RAW 264.7 Macrophages.” 
Chemico-Biological Interactions 246 (February 25, 2016): 63–68. 
doi:10.1016/j.cbi.2016.01.009. 
 
Thompson, Lily M., Kristine L. Grayson, and Derek M. Johnson. “Forest Edges Enhance Mate-
Finding in the Invasive European Gypsy Moth, Lymantria Dispar.” Entomologia Experimentalis 
et Applicata 158, no. 3 (March 2016): 295–303. doi:10.1111/eea.12402. 
 
Hayden, W. John. “Bischofia Blume.” In Flora of North America North of Mexico Volume 12 - 
Magnoliophyta: Vitaceae to Garryaceae, edited by Flora of North America Editorial Committee, 
Vol. 12. Flora of North America: North of Mexico. New York: Oxford University Press, 2016. 
Hayden, W. John. “Manihot Miller.” In Flora of North America North of Mexico Volume 12 - 
Magnoliophyta: Vitaceae to Garryaceae, edited by Flora of North America Editorial Committee, 
Vol. 12. Flora of North America: North of Mexico. New York: Oxford University Press, 2016. 
Hayden, W. John. “Tetracoccus Engelmann Ex Parry.” In Flora of North America North of Mexico 
Volume 12 - Magnoliophyta: Vitaceae to Garryaceae, edited by Flora of North America 
Editorial Committee, Vol. 12. Flora of North America: North of Mexico. New York: Oxford 
University Press, 2016. 
Hayden, W. John, and Camille Fagan. “Anatomy and Pollination of Cleistogamous Flowers of 
Benghal Dayflower (Commelina Benghalensis).” Weed Science 64, no. 3 (September 2016): 
455–62. doi:10.1614/WS-D-15-00106.1. 
 
Hill, April, and Sarah Friday. “Gene Regulation.” In Molecular Life Sciences, edited by Robert D. 
Wells, Judith S. Bond, Judith Klinman, Bettie Sue Siler Masters, and Ellis Bell, 1–12. Springer 
New York, 2015.  
(This accomplishment was inadvertently left out of the 2015 celebration.) 
Schenkelaars, Quentin, Omar Quintero, Chelsea Hall, Laura Fierro-Constain, Emmanuelle Renard, 
Carole Borchiellini, and April L. Hill. “ROCK Inhibition Abolishes the Establishment of the 
Aquiferous System in Ephydatia Muelleri (Porifera, Demospongiae).” Developmental Biology 
412, no. 2 (April 15, 2016): 298–310. doi:10.1016/j.ydbio.2016.02.026.  
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Şen, Elif Hilal, Semra Ide, Sevgi Haman Bayari, and Malcolm Hill. “Micro- and Nano-Structural 
Characterization of Six Marine Sponges of the Class Demospongiae.” European Biophysics 
Journal 45, no. 8 (December 2016): 831–42. doi:10.1007/s00249-016-1127-0. 
Strehlow, Brian, Sarah Friday, Mark McCauley, and Malcolm Hill. “The Potential of 
Azooxanthellate Poriferan Hosts to Assess the Fundamental and Realized Symbiodinium Niche: 
Evaluating a Novel Method to Initiate Symbiodinium Associations.” Coral Reefs 35, no. 4 
(December 2016): 1201–12. doi:10.1007/s00338-016-1465-5. 
 
Pingali, Hema V., and Angela K. Hilliker. “A Beacon in the Cytoplasm: Tracking Translation of 
Single mRNAs.” Journal of Cell Biology 214, no. 6 (September 12, 2016): 649–52. 
doi:10.1083/jcb.201608075. 
Gao, Zhaofeng, Andrea A. Putnam, Heath A. Bowers, Ulf-Peter Guenther, Xuan Ye, Audrey 
Kindsfather, Angela K. Hilliker, and Eckhard Jankowsky. “Coupling between the DEAD-Box 
RNA Helicases Ded1p and eIF4A.” eLife 5 (August 2016): e16408. doi:10.7554/eLife.16408. 
 
Hawthorne, Jenci L., Prachi R. Mehta, Pali P. Singh, Nathan Q. Wong, and Omar A. Quintero. 
“Positively Charged Residues within the MYO19 MyMOMA Domain Are Essential for Proper 
Localization of MYO19 to the Mitochondrial Outer Membrane.” Cytoskeleton 73, no. 6 (June 
2016): 286–99. doi:10.1002/cm.21305. 
Raval, Manmeet H., Omar A. Quintero, Meredith L. Weck, William C. Unrath, James W. Gallagher, 
Runjia Cui, Bechara Kachar, Matthew J. Tyska, and Chirstopher M. Yengo. “Impact of the 
Motor and Tail Domains of Class III Myosins on Regulating the Formation and Elongation of 
Actin Protrusions.” Journal of Biological Chemistry 291, no. 43 (2016): jbc.M116.733741. 
doi:10.1074/jbc.M116.733741. 
Schenkelaars, Quentin, Omar Quintero, Chelsea Hall, Laura Fierro-Constain, Emmanuelle Renard, 
Carole Borchiellini, and April L. Hill. “ROCK Inhibition Abolishes the Establishment of the 
Aquiferous System in Ephydatia Muelleri (Porifera, Demospongiae).” Developmental Biology 
412, no. 2 (April 15, 2016): 298–310. doi:10.1016/j.ydbio.2016.02.026. 
Singh, Pali P., Jenci L. Hawthorne, Christie A. Davis, and Omar A. Quintero. “Permeabilization 
Activated Reduction in Fluorescence: A Novel Method to Measure Kinetics of Protein 
Interactions with Intracellular Structures.” Cytoskeleton 73, no. 6 (June 2016): 271–85. 
doi:10.1002/cm.21306.  
 
Treonis, Amy. “Biodiversity Patterns for Microscopic Life in the Soils of Death Valley National 
Park.” In 10th Death Valley History Conference Proceedings, Vol. 10. Death Valley, California: 
Death Valley History Conference, 2016. 
 
Modeste, Erica, Lily Mawby, Bill R. Miller III, Eugene Y. Wu, and Carol A. Parish. “An 
Investigation of the Thermostability of DNA Polymerase Using Molecular Dynamics 
Simulations.” In Protein Science, 25:42–42. Baltimore, MD: Wiley, 2016. doi:10.1002/pro.3026. 
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Department of Chemistry 
 
Smaldone, Giovanni, Marilisa Vigorita, Alessia Ruggiero, Nicole Balasco, Jonathan D. Dattelbaum, 
Sabato D’Auria, Pompea Del Vecchio, Giuseppe Graziano, and Luigi Vitagliano. “Proline 235 
Plays a Key Role in the Regulation of the Oligomeric States of Thermotoga Maritima Arginine 
Binding Protein.” Biochimica et Biophysica Acta-Proteins and Proteomics 1864, no. 7 (July 
2016): 814–24. doi:10.1016/j.bbapap.2016.04.006.  
Conway, Grace E., Raef H. Lambertson, Margaret A. Schwarzmann, Michael J. Pannell, Helene W. 
Kerins, Kristen J. Rubenstein, Jonathan D. Dattelbaum, and Michael C. Leopold. “Layer-by-
Layer Design and Optimization of Xerogel-Based Amperometric First Generation Biosensors for 
Uric Acid.” Journal of Electroanalytical Chemistry 775 (August 15, 2016): 135–45. 
doi:10.1016/j.jelechem.2016.05.038. 
 
Leuthaeuser, Janelle B., John H. Morris, Angela F. Harper, Thomas E. Ferrin, Patricia C. Babbitt, and 
Jacquelyn S. Fetrow. “DASP3: Identification of Protein Sequences Belonging to Functionally 
Relevant Groups.” BMC Bioinformatics 17 (2016): 458. doi:10.1186/s12859-016-1295-z. 
Gober, Joshua G., Amy E. Rydeen, Evan J. Gibson-O’Grady, Janelle B. Leuthaeuser, Jacquelyn S. 
Fetrow, and Eric M. Brustad. “Mutating a Highly Conserved Residue in Diverse Cytochrome 
P450s Facilitates Diastereoselective Olefin Cyclopropanation.” ChemBioChem 17, no. 5 (March 
2, 2016): 394–97. doi:10.1002/cbic.201500624. 
Olex, Amy L., William H. Turkett, Kristina L. Brzoza-Lewis, Jacquelyn S. Fetrow, and Elizabeth M. 
Hiltbold. “Impact of the Type I Interferon Receptor on the Global Gene Expression Program 
During the Course of Dendritic Cell Maturation Induced by Polyinosinic Polycytidylic Acid.” 
Journal of Interferon and Cytokine Research 36, no. 6 (June 2016): 382–400. 
doi:10.1089/jir.2014.0150. 
 
 Groenenboom, Mitchell C., Karthikeyan Saravanan, Yaqun Zhu, Jeffrey M. Carr, Aude Marjolin, 
Gabriel G. Faura, Eric C. Yu, Raymond N. Dominey, and John A. Keith. “Structural and 
Substituent Group Effects on Multielectron Standard Reduction Potentials of Aromatic N-
Heterocycles.” Journal of Physical Chemistry A 120, no. 34 (September 1, 2016): 6888–94. 
doi:10.1021/acs.jpca.6b07291. 
 
 Ciemniecki, John A., Clarke P. Lewis, John T. Gupton, and Krista Fischer-Stenger. “Effects of a 
Pyrrole-Based, Microtubule-Depolymerizing Compound on RAW 264.7 Macrophages.” 
Chemico-Biological Interactions 246 (February 25, 2016): 63–68. 
doi:10.1016/j.cbi.2016.01.009. 
 
Hamm, Michelle L., Emily J. McFadden, Michael Ghio, Maria A. M. Lindell, Kenneth S. Gerien, 
and Suzanne F. O’Handley. “Insights into the Substrate Specificity of the MutT 
Pyrophosphohydrolase Using Structural Analogues of 8-Oxo-2′-Deoxyguanosine Nucleotide.” 
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 26, no. 8 (April 15, 2016): 2014–17. 
doi:10.1016/j.bmcl.2016.02.083. 
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Jalife, Said, Lei Liu, Sudip Pan, José Luis Cabellos, Edison Osorio, Cheng Lu, Thomas Heine, 
Kelling J. Donald, and Gabriel Merino. “Dynamical Behavior of Boron Clusters.” Nanoscale 8, 
no. 40 (2016): 17639–44. doi:10.1039/C6NR06383G. 
Omorodion, Oluwarotimi, Matthew Bober, and Kelling J. Donald. “Turn: Weak Interactions and 
Rotational Barriers in Molecules—Insights from Substituted Butynes.” The Journal of Physical 
Chemistry A 120, no. 44 (November 10, 2016): 8896–8906. doi:10.1021/acs.jpca.6b09155. 
 
Kittredge, Kevin W., Justin T. Malinowski, Alison M. Washington, Robert W. Dayand, and Michael 
C. Leopold. “Assembled Nanoparticle Films with Crown Ether Derivatives as Sensors for Metal 
Ions.” American Journal of Organic Chemistry 6, no. 3 (2016): 86–92.  
Chen, Kaiwen, Grace E. Conway, Gregory A. Hamilton, Matthew L. Trawick, and Michael C. 
Leopold. “Electropolymerized Layers as Selective Membranes in First Generation Uric Acid 
Biosensors.” Journal of Applied Electrochemistry 46, no. 5 (May 2016): 603–15. 
doi:10.1007/s10800-016-0947-z.  
Wayu, Mulugeta B., Michael J. Pannell, and Michael C. Leopold. “Layered Xerogel Films 
Incorporating Monolayer-Protected Cluster Networks on Platinum-Black-Modified Electrodes 
for Enhanced Sensitivity in First-Generation Uric Acid Biosensing.” ChemElectroChem 3, no. 8 
(August 2016): 1245–52. doi:10.1002/celc.201600164. 
Conway, Grace E., Raef H. Lambertson, Margaret A. Schwarzmann, Michael J. Pannell, Helene W. 
Kerins, Kristen J. Rubenstein, Jonathan D. Dattelbaum, and Michael C. Leopold. “Layer-by-
Layer Design and Optimization of Xerogel-Based Amperometric First Generation Biosensors for 
Uric Acid.” Journal of Electroanalytical Chemistry 775 (August 15, 2016): 135–45. 
doi:10.1016/j.jelechem.2016.05.038. 
Wayu, Mulugeta B., Luke T. DiPasquale, Margaret A. Schwarzmann, Samuel D. Gillespie, and 
Michael C. Leopold. “Electropolymerization of β-Cyclodextrin onto Multi-Walled Carbon 
Nanotube Composite Films for Enhanced Selective Detection of Uric Acid.” Journal of 
Electroanalytical Chemistry 783 (December 15, 2016): 192–200. 
doi:10.1016/j.jelechem.2016.11.021. 
Leopold, Michael C., Ryan Coppage and Christine Davis. Gold nanoparticle in ceramic glaze. US 
Provisional Patent, 62/412,543, October 25, 2016. 
 
MacLeod, Brianna L., Jared A. Pienkos, Katy B. Wilson, Michal Sabat, William H. Myers, and W. 
Dean Harman. “Synthesis of Novel Hexahydroindoles from the Dearomatization of Indoline.” 
Organometallics 35, no. 3 (February 8, 2016): 370–87. doi:10.1021/acs.organomet.5b00959. 
 
Modeste, Erica, Lily Mawby, Bill R. Miller III, Eugene Y. Wu, and Carol A. Parish. “An 
Investigation of the Thermostability of DNA Polymerase Using Molecular Dynamics 
Simulations.” In Protein Science, 25:42–42. Baltimore, MD: Wiley, 2016. doi:10.1002/pro.3026. 
 
Pollock, Julie A., Suzanne E. Wardell, Alexander A. Parent, David B. Stagg, Stephanie J. Ellison, 
Holly M. Alley, Christina A. Chao, et al. “Inhibiting Androgen Receptor Nuclear Entry in 
Castration-Resistant Prostate Cancer.” Nature Chemical Biology 12, no. 10 (October 2016): 795–
801. doi:10.1038/nchembio.2131. 
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Seeman, Jeffrey I. “Woodward’s Words: Elegant and Commanding.” Angewandte Chemie 
International Edition 55, no. 41 (October 4, 2016): 12898–912. doi:10.1002/anie.201600811. 
 
Wayu, Mulugeta B., Michael J. Pannell, and Michael C. Leopold. “Layered Xerogel Films 
Incorporating Monolayer-Protected Cluster Networks on Platinum-Black-Modified Electrodes 
for Enhanced Sensitivity in First-Generation Uric Acid Biosensing.” ChemElectroChem 3, no. 8 
(August 2016): 1245–52. doi:10.1002/celc.201600164. 
 
 
Department of Classical Studies 
 
Baughan, Elizabeth. “Burial Klinai and Totenmahl?” In Dining and Death: Interdisciplinary 
Perspectives on the “Funerary Banquet” in Ancient Art, Burial and Belief, edited by C. M. 
Draycott and M. Stamatopoulou, 195–218. Peeters, 2016. 
 
Laskaris, Julie. “Metals in Medicine: From Telephus to Galen.” In Popular Medicine in Graeco-
Roman Antiquity: Explorations, edited by William V. Harris, 42:147–60. Columbia Studies in 
the Classical Tradition. Leiden ; Boston: Brill, 2016. 
 
Rankine, Patrice. “The Body and Invisible Man: Ralph Ellison’s Novel in Twenty-First-Century 
Performance and Public Spaces.” In The New Territory: Ralph Ellison and the Twenty-First 
Century, edited by Marc C. Conner and Lucas E. Morel, 55–74. Jackson: University Press of 
Mississippi, 2016. 
Rankine, Patrice. “From Anthropophagy to Allegory and Back: A Study of Classical Myth and the 
Brazilian Novel.” In Ancient Greek Myth in World Fiction since 1989, edited by Justine 
McConnell and Edith Hall, 13–30. Bloomsbury Studies in Classical Reception. London: 
Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2016. 
 
Zimmermann Damer, Erika. “Iambic Metapoetics in Horace, Epodes 8 and 12.” Helios 43, no. 1 
(Spring 2016): 55–85. doi:10.1353/hel.2016.0001. 
 Helms, Kyle, Karin Lundqvist, Matthew Loar, Erika Zimmermann Damer, Holly Sypniewski, 
Jacqueline DiBiasie, and Rebecca Benefiel. “The Herculaneum Graffiti Project: Initial Field 
Season, 2014.” The Journal of Fasti Online, 2016. http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-
2016-361.pdf. 
 
 
Department of Education 
 
Milby, Tammy M. “Innovative Study Abroad Models: Embedding International Experiences in 
Curricular Development.” In Advancing Teacher Education and Curriculum Development 
through Study Abroad Programs, edited by Joan A. Rhodes and Tammy M. Milby. Hershey, PA: 
IGI Global, 2016. 
Rhodes, Joan A., and Tammy M. Milby, eds. Advancing Teacher Education and Curriculum 
Development through Study Abroad Programs. Hershey, PA: IGI Global, 2016. 
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Department of English 
 
Browder, Laura. “How to Tell a True War Story ... for Children: Children’s Literature Addresses 
Deployment.” In The War of My Generation: Youth Culture and the War on Terror, edited by 
David Kieran, 85–105. New Brunswick, New Jersey ; London: Rutgers University Press, 2015. 
(this book chapter was unfortunately not included in the previous year’s celebration) 
Browder, Laura. “The Meaning of the Soldier: In the Year of the Pig and Hearts and Minds.” In A 
Companion to the War Film, edited by Douglas A. Cunningham and John C. Nelson, 356–70. 
Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2016. 
 
Gruner, Elisabeth Rose. “Leading through Reading in Contemporary Young Adult Fantasy by Philip 
Pullman and Terry Pratchett.” In Frontiers in Spiritual Leadership: Discovering the Better 
Angels of Our Nature, edited by Scott T. Allison, Craig T. Kocher, and George R. Goethals, 
127–46. Jepson Studies in Leadership. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York City: 
Palgrave Macmillan, 2016. 
 
Russell, Anthony. “‘Sans Artifice Est Ma Simplicité’. Sincérité et Vertu Dans Les Regrets et 
Astrophil et Stella.” In Valeur Des Lettres À La Renaissance - Débats et Réflexions Sur La Vertu 
de La Littérature, edited by Pascale Chiron and Lidia Radi. Études et Essais Sur La Renaissance 
113. Paris: Classiques Garnier, 2016. 
 
 
Department of Geography and the Environment 
 
Finley-Brook, Mary, and Alex Krass. “Higher Ed’s Carbon Addiction.” Human Geography 9, no. 1 
(2016): 83–87. 
Finley-Brook, Mary. “Territorial ‘Fix’? Tenure Insecurity in Titled Indigenous Territories.” Bulletin 
of Latin American Research 35, no. 3 (July 2016): 338–54. doi:10.1111/blar.12489. 
Finley-Brook, Mary, and Erica L. Holloman. “Empowering Energy Justice.” International Journal 
of Environmental Research and Public Health 13, no. 9 (September 2016): 926. 
doi:10.3390/ijerph13090926. 
Finley-Brook, Mary. “Justice and Equity in Carbon Offset Governance: Debates and Dilemmas.” In 
Carbon Fix: Forest Carbon, Social Justice, and Environmental Governance, edited by Stephanie 
Paladino and Shirley J. Fiske, 74–88. New York: Routledge, 2016. 
 
Suarez-Rubio, Marcela, and Todd R. Lookingbill. “Forest Birds Respond to the Spatial Pattern of 
Exurban Development in the Mid-Atlantic Region, USA.” Peerj 4 (May 25, 2016): e2039. 
doi:10.7717/peerj.2039. 
 
 
Department of History 
 
Bischof, Christopher. “Chinese Labourers, Free Blacks, and Social Engineering in the Post-
Emancipation British West Indies.” Past & Present, no. 231 (May 2016): 129–68. 
doi:10.1093/pastj/gtw015. 
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 Brandenberger, David. “The Fate of Interwar Soviet Internationalism: A Case Study of the Editing 
of Stalin’s 1938 Short Course on the History of the ACP(b).” Revolutionary Russia 29, no. 1 
(June 2016): 1–23. doi:10.1080/09546545.2016.1168996. 
 
 Halperin, Terri Diane. The Alien and Sedition Acts of 1798: Testing the Constitution. Witness to 
History. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016. 
 
Sackley, Nicole. “The Road from Serfdom: Economic Storytelling and Narratives of India in the Rise 
of Neoliberalism.” History and Technology 31, no. 4 (2015): 397–419. 
doi:10.1080/07341512.2016.1142633. 
(This accomplishment was inadvertently left out of the 2015 celebration.) 
 
Helton, Laura, Justin Leroy, Max A. Mishler, Samantha Seeley, and Shauna Sweeney, eds. “The 
Question of Recovery: Slavery, Freedom, and the Archive.” Social Text 33, no. 4 (December 
2015). doi:10.1215/01642472-3315766. 
(This accomplishment was inadvertently left out of the 2015 celebration.) 
Seeley, Samantha. “Beyond the American Colonization Society.” History Compass 14, no. 3 (March 
2016): 93–104. doi:10.1111/hic3.12302. 
 
Watts, Sydney. “The Spiritual Leadership of Madam Guyon and Madame de Maintenon under Louis 
XIV.” In Frontiers in Spiritual Leadership: Discovering the Better Angels of Our Nature, edited 
by Scott T. Allison, Craig T. Kocher, and George R. Goethals, 51–68. Jepson Studies in 
Leadership. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York City: Palgrave Macmillan, 2016. 
 
 
Department of Journalism 
 
Belt, Don, and Jeff South. “Slow Journalism and the Out of Eden Walk.” Digital Journalism 4, no. 4 
(2016): 547–62. doi:10.1080/21670811.2015.1111768. 
 
 
Department of Languages, Literatures, and Cultures 
 
Bower, Kathrin. “Learning to Live with the Other Germany in the PostWall Federal Republic.” In 
Migration, Memory, and Diversity: Germany from 1945 to the Present, edited by Cornelia 
Wilhelm. Studies in Contemporary European History. New York: Berghahn Books, 2016. 
 
Chan, Jessica Ka Yee. “Insulting Pictures: The Thief of Bagdad in Shanghai.” Modern Chinese 
Literature and Culture 28, no. 1 (Spring 2016): 38–77. 
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Kapanga, Kasongo M. The Writing of the Nation: Expressing Identity through Congolese Literary 
Texts and Films. Trenton, New Jersey: Africa World Press, 2017. 
(This book was published in 2016, but has a publisher date of 2017.) 
 
Chiron, Pascale, and Lidia Radi, eds. Valeur des Lettres à la Renaissance - Débats et Réflexions Sur 
la Vertu de la Littérature. Études et Essais Sur La Renaissance 113. Paris: Classiques Garnier, 
2016. 
 
Department of Latin American, Latino, and Iberian Studies 
 
Feldman, Sharon G. “L’aventura nord-americana de Maria Rosa de Guimerà.” Serra d’Or, no. 682 
(October 2016). 
Feldman, Sharon G. “Some Dilemmas of the Contemporary Catalan Stage: Influences, Tradition, 
and Other Anxieties.” Anales de La Literatura Española Contemporánea 41, no. 4 (2016): 131–
47. 
Feldman, Sharon G. “The Theater of Maria Aurèlia Capmany and the Reverberations of Civil War 
(History, Censorship, Silence).” In Spanish Women Writers and Spain’s Civil War, edited by 
Maryellen Bieder and Roberta Johnson. New Hispanisms: Cultural and Literary Studies. Place of 
publication not identified: Routledge, 2016. 
Brió, Gemma. Llibert / Liberto. Translated by Sharon G. Feldman. Catalandrama, 2016. 
Miró, Pau. Victòria / Victoria. Translated by Sharon G. Feldman, 2016. 
Feldman, Sharon G., and Francesc Foguet. Els Límits del Silenci: la Censura del Teatre Català 
Durant el Franquisme. Textos I Estudis de Cultura Catalana 212. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2016. 
 
Ferman, Claudia. Latin American Studies Association, 50 Years of Continuous Dialogue and Action. 
Documentary, 2016. 
Ferman, Claudia, ed. “Formas del Documental Latinoamericano a Partir de La Revolución Digital.” 
Alter/Natives, no. 6 (Spring 2016). 
Ferman, Claudia. “El Cine Del Otro - El Otro Del Cine.” Alter/Natives, no. 6 (Spring 2016). 
 
Méndez de Coudriet, Mariela. “El Teje: Primer Periódico Travesti Latinoamericano, o de Cómo 
Resignificar Cuerpos Que Hablen y Militen.” Letras Femeninas 42, no. 1 (Summer 2016). 
Méndez de Coudriet, Mariela. “‘Só Para mulheres’ (Just for Women): Alfonsina Storni’s and 
Clarice Lispector’s Transgression of the Women’s Page.” Tulsa Studies in Women’s Literature 
35, no. 2 (Fall 2016): 413–37. doi:10.1353/tsw.2016.0032. 
 
García, Claudia, Karina E. Vázquez, and Walczak, eds. Insomne pasado: lecturas críticas de 
Latinoamérica colonial. Un homenaje a Á. Félix Bolaños. Guatemala: F&G Editores, 2016. 
Vázquez, Karina E. “Cuanto más miro, más veo: la dialéctica de la imagen y la palabra en trabajos 
sobre el pasado dictatorial en Argentina.” In De la cercanía emocional a la distancia histórica 
(re)presentaciones del terrorismo de Estado, 40 años después, edited by Fernando Reati and 
Margherita Cannavacciuolo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, 2016. 
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Vázquez, Karina E. “Cuerpos para tocar: el uso de la imagen en la representación de la corporalidad 
femenina y la política en la ficción de María Teresa Andruetto.” In Miradas desobedientes: 
María Teresa Andruetto ante la crítica, edited by Corinne Pubill and Francisco Brignole. 
Palabras de América 2. Albatros, 2016. 
 
 
Department of Mathematics and Computer Science 
 
Caudill, Lester, and Joanna R. Wares. “The Role of Mathematical Modeling in Designing and 
Evaluating Antimicrobial Stewardship Programs.” Current Treatment Options in Infectious 
Diseases 8, no. 2 (June 2016): 124–38. doi:10.1007/s40506-016-0074-8. 
 
Charlesworth, Arthur. “A Theorem about Computationalism and ‘Absolute’ Truth.” Minds and 
Machines 26, no. 3 (September 2016): 205–26. doi:10.1007/s11023-015-9382-x. 
 
Davis, James A., Luis Martínez, and Maria José Sodupe. “Bi-Cayley Normal Uniform Multiplicative 
Designs.” Discrete Mathematics 339, no. 9 (September 6, 2016): 2224–30. 
doi:10.1016/j.disc.2016.03.028. 
 
Denny, Jory, Read Sandstrom, Andrew Bregger, and Nancy Amato. “Dynamic Region-Biased 
Rapidly-Exploring Random Trees.” presented at the International Workshop on the Algorithmic 
Foundations of Robotics, San Francisco, CA, December 20, 2016. 
http://wafr2016.berkeley.edu/program.html. 
 
Franke, Laura M., William C. Walker, Kathy W. Hoke, and Joanna R. Wares. “Distinction in EEG 
Slow Oscillations between Chronic Mild Traumatic Brain Injury and PTSD.” International 
Journal of Psychophysiology 106 (August 2016): 21–29. doi:10.1016/j.ijpsycho.2016.05.010. 
 
Bae, Suk Joo, Giang Do, and Paul Kvam. “On Data Depth and the Application of Nonparametric 
Multivariate Statistical Process Control Charts.” Applied Stochastic Models in Business and 
Industry 32, no. 5 (October 2016): 660–76. doi:10.1002/asmb.2186. 
Feng, Jing, Paul Kvam, and Yanzhen Tang. “Remaining Useful Lifetime Prediction Based on the 
Damage-Marker Bivariate Degradation Model: A Case Study on Lithium-Ion Batteries Used in 
Electric Vehicles.” Engineering Failure Analysis 70 (December 2016): 323–42. 
doi:10.1016/j.engfailanal.2016.04.014. 
 
Banic, Iztok, Matevs Crepnjak, and Van C. Nall. “Some Results about Inverse Limits with Set-
Valued Bonding Functions.” Topology and Its Applications 202 (April 1, 2016): 106–11. 
doi:10.1016/j.topol.2016.01.007. 
 
Garcia, Stephan Ramon, Javad Mashreghi, and William T. Ross. Introduction to Model Spaces and 
Their Operators. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 148. Cambridge, United 
Kingdom: Cambridge University Press, 2016. 
Garcia, Stephan Ramon, Robert T. W. Martin, and William T. Ross. “Partial Orders on Partial 
Isometries.” Journal of Operator Theory 75, no. 2 (Spring 2016): 409–42. 
doi:10.7900/jot.2015may20.2062. 
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Cheng, Raymond, and William T. Ross. “An Inner-Outer Factorization in l(P) with Applications to 
ARMA Processes.” Journal of Mathematical Analysis and Applications 437, no. 1 (May 1, 
2016): 396–418. doi:10.1016/j.jmaa.2016.01.009. 
Chalendar, Isabelle, Stephan Ramon Garcia, William T. Ross, and Dan Timotin. “An Extremal 
Problem for Characteristic Functions.” Transactions of the American Mathematical Society 368, 
no. 6 (June 2016): 4115–35. doi:10.1090/tran/6446. 
Fricain, Emmanuel, Andreas Hartmann, and William T. Ross. “Concrete Examples of H (B) Spaces.” 
Computational Methods and Function Theory 16, no. 2 (June 2016): 287–306. 
doi:10.1007/s40315-015-0144-9. 
 
Beier, Julie, Janet Fierson, Ruth Haas, Heather M. Russell, and Kara Shavo. “Classifying Coloring 
Graphs.” Discrete Mathematics 339, no. 8 (August 6, 2016): 2100–2112. 
doi:10.1016/j.disc.2016.03.003. 
 
Caudill, Lester, and Joanna R. Wares. “The Role of Mathematical Modeling in Designing and 
Evaluating Antimicrobial Stewardship Programs.” Current Treatment Options in Infectious 
Diseases 8, no. 2 (June 2016): 124–38. doi:10.1007/s40506-016-0074-8. 
Franke, Laura M., William C. Walker, Kathy W. Hoke, and Joanna R. Wares. “Distinction in EEG 
Slow Oscillations between Chronic Mild Traumatic Brain Injury and PTSD.” International 
Journal of Psychophysiology 106 (August 2016): 21–29. doi:10.1016/j.ijpsycho.2016.05.010. 
Gevertz, Jana L., Peter S. Kim, and Joanna R. Wares. “Mentoring Undergraduate Interdisciplinary 
Mathematics Research Students: Junior Faculty Experiences.” PRIMUS Latest Articles (June 26, 
2016). doi:10.1080/10511970.2016.1191571. 
 
 
Department of Music 
 
Becker, Richard. “Bavarian Sketches.” Score, 2015. 
(This accomplishment was inadvertently left out of the 2015 celebration.)  
Becker, Richard. “No. VIII, from Nine Evocations.” America: The Jesuit Review 213, no. 2 (July 20, 
2015). 
(This accomplishment was inadvertently left out of the 2015 celebration.) 
Becker, Richard. “Chesapeake.” The Baltimore Review, Summer 2016. 
http://baltimorereview.org/index.php/summer_2016/contributor/richard-becker. 
 
Broening, Benjamin. Electro-Acoustic Sound. The Department of Music Presents in Concert 
Stephen Ahearn, Clarinet. Camp Concert Hall, Richmond. February 17, 2016. 
 
Kong, Joanne. Piano. The Department of Music Presents in Concert Dana McComb, Cello. Camp 
Concert Hall, Richmond. February 14, 2016. 
Kong, Joanne. Piano. The Department of Music Presents in Concert Stephen Ahearn, Clarinet. Camp 
Concert Hall, Richmond. February 17, 2016. 
Kong, Joanne. Harpsichord. Winter Park Bach Festival Presents J.S. Bach’s St. Matthew Passion. 
Knowles Memorial Chapel, Winter Park. February 28, 2016.  
Kong, Joanne. Piano. Richmond Ballet Studio Two Presents Echoing Past. Richmond Ballet, 
Richmond. March 15-20, 2016.  
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Kong, Joanne. Keyboard. The Department of Music Presents A Matt Ulery Celebration. Camp 
Concert Hall, Richmond. April 11, 2016.  
Kong, Joanne. Piano. Richmond Symphony Summer Series Presents Ronald Crutcher and Joanne 
Kong. Libby S. Gottwald Playhouse, Richmond. July 6-7, 2016.  
Kong, Joanne. Piano. Modlin Center for the Arts Presents Richmond Piano Trio. Camp Concert Hall, 
Richmond. September 14, 2016.  
Kong, Joanne. Piano. Chamber Music Series: Richmond Piano Trio. Molnar Recital Hall, Farmville. 
September 19, 2016.  
Kong, Joanne. Piano. The Department of Music Presents in Concert Paul Hanson, Piano. Camp 
Concert Hall, Richmond. October 26, 2016. 
 
McGraw, Andrew. “Atmosphere as a Concept for Ethnomusicology: Comparing the Gamelatron and 
Gamelan.” Ethnomusicology 60, no. 1 (Winter 2016): 125–47. 
doi:10.5406/ethnomusicology.60.1.0125. 
 
 
Department of Philosophy 
 
McWhorter, Ladelle. “The Abolition of Philosophy.” In Active Intolerance: Michel Foucault, the 
Prisons Information Group, and the Future of Abolition, edited by Perry Zurn and Andrew Dilts, 
297. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2016. 
McWhorter, Ladelle. “Pleasure in Atrocity.” The Journal of Speculative Philosophy 30, no. 1 
(2016): 104–14. doi:10.5325/jspecphil.30.1.0104. 
 
 
Department of Physics 
 
Zhang, Le, Emory F. Bunn, Ata Karakci, Andrei Korotkov, P. M. Sutter, Peter T. Timbie, Gregory S. 
Tucker, and Benjamin D. Wandelt. “Bayesian Semi-Blind Component Separation for 
Foreground Removal in Interferometric 21 Cm Observations.” The Astrophysical Journal 
Supplement Series 222, no. 1 (2016): 3. doi:10.3847/0067-0049/222/1/3. 
Liu, Haonan, and Emory F. Bunn. “Fisher Matrix Optimization of Cosmic Microwave Background 
Interferometers.” Physical Review D 93, no. 2 (January 15, 2016): 23512. 
doi:10.1103/PhysRevD.93.023512. 
Tartari, A., J. Aumont, S. Banfi, P. Battaglia, E. S. Battistelli, A. Bau, Emory F. Bunn, et al. 
“QUBIC: A Fizeau Interferometer Targeting Primordial B-Modes.” Journal of Low Temperature 
Physics 184, no. 3–4 (August 2016): 739–45. doi:10.1007/s10909-015-1398-3. 
 
CLAS Collaboration, I. Senderovich, B. T. Morrison, M. Dugger, B. G. Ritchie, E. Pasyuk, G. P. 
Gilfoyle, et al. “First Measurement of the Helicity Asymmetry E in Eta Photoproduction on the 
Proton.” Physics Letters B 755 (April 10, 2016): 64–69. doi:10.1016/j.physletb.2016.01.044. 
CLAS Collaboration, C. A. Paterson, D. G. Ireland, K. Livingston, B. McKinnon, K. P. G. P. 
Gilfoyle, et al. “Photoproduction of Lambda and Sigma(0) Hyperons Using Linearly Polarized 
Photons.” Physical Review C 93, no. 6 (June 8, 2016): 65201. doi:10.1103/PhysRevC.93.065201. 
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CLAS Collaboration, R. Dickson, R. A. Schumacher, K. P. Adhikari, Z. Akbar, M. J. Amaryan, G. P. 
Gilfoyle, et al. “Photoproduction of the f(1)(1285) Meson.” Physical Review C 93, no. 6 (June 9, 
2016): 65202. doi:10.1103/PhysRevC.93.065202. 
CLAS Collaboration, X. Zheng, K. P. Adhikari, P. Bosted, A. Deur, V. Drozdov, G. P. Gilfoyle, et al. 
“Measurement of Target and Double-Spin Asymmetries for the 
$\stackrel{P\vec}{e}\stackrel{P\vec}{p}\ensuremath{\rightarrow}e{\ensuremath{\pi}}^{+}(n)$ 
Reaction in the Nucleon Resonance Region at Low ${Q}^{2}$.” Physical Review C 94, no. 4 
(October 2016): 045206. doi:10.1103/PhysRevC.94.045206. 
CLAS Collaboration, P. E. Bosted, A. S. Biselli, S. Careccia, G. Dodge, R. Fersch, G. P. Gilfoyle, et 
al. “Target and Beam-Target Spin Asymmetries in Exclusive Π+ and Π− Electroproduction with 
1.6- to 5.7-GeV Electrons.” Physical Review C 94, no. 5 (November 2016): 55201. 
doi:10.1103/PhysRevC.94.055201. 
 
Li, Wei, Justin Sigley, Marlien Pieters, Christine C. Helms, Chandrasekaran Nagaswami, John W. 
Weisel, and Martin Guthold. “Fibrin Fiber Stiffness Is Strongly Affected by Fiber Diameter, but 
Not by Fibrinogen Glycation.” Biophysical Journal 110, no. 6 (March 29, 2016): 1400–1410. 
doi:10.1016/j.bpj.2016.02.021. 
Helms, Christine C., Xiaohua Liu, and Daniel B. Kim-Shapiro. “Recent Insights into Nitrite 
Signaling Processes in Blood.” Biological Chemistry 397, no. 12 (December 2016). 
doi:10.1515/hsz-2016-0263. 
Helms, Christine C., Shannon Kapadia, Anne C. Gilmore, Zhexi Lu, Swati Basu, and Daniel B. 
Kim-Shapiro. “Exposure of Fibrinogen and Thrombin to Nitric Oxide Donor ProliNONOate 
Affects Fibrin Clot Properties.” Blood Coagulation & Fibrinolysis Forthcoming (October 13, 
2016). doi:10.1097/MBC.0000000000000602. 
 
Ferwerda, Cameron, and Ovidiu Lipan. “Splitting Nodes and Linking Channels: A Method for 
Assembling Biocircuits from Stochastic Elementary Units.” Physical Review E 94, no. 5 
(November 2016): 52404. doi:10.1103/PhysRevE.94.052404. 
Matekovits, L., A. M. Silaghi, A. De Sabata, M. S. Baderca, O. Lipan, and P. A. Buta. “Effect of 
Geometry Modulation on the Full Dispersion Diagram of a 2D Periodic Structure Built in 
Stripline Technology.” In 2016 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation 
(APSURSI), 1961–62, 2016. doi:10.1109/APS.2016.7696687. 
 
Singal, J., J. George, and A. Gerber. “The Mid-Infrared Luminosity Evolution and Luminosity 
Function of Quasars with WISE and SDSS.” The Astrophysical Journal 831, no. 1 (November 
2016): 60. doi:10.3847/0004-637X/831/1/60. 
 
Chen, Kaiwen, Grace E. Conway, Gregory A. Hamilton, Matthew L. Trawick, and Michael C. 
Leopold. “Electropolymerized Layers as Selective Membranes in First Generation Uric Acid 
Biosensors.” Journal of Applied Electrochemistry 46, no. 5 (May 2016): 603–15. 
doi:10.1007/s10800-016-0947-z.  
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Department of Political Science 
 
Savchak, Elisha Carol, and Jennifer Barnes Bowie. “A Bottom-Up Account of State Supreme Court 
Opinion Writing.” Justice System Journal 37, no. 2 (April 2, 2016): 94–114. 
doi:10.1080/0098261X.2015.1012571. 
Szmer, John, Donald R. Songer, and Jennifer Barnes Bowie. “Party Capability and the US Courts of 
Appeals: Understanding Why the ‘Haves’ Win.” Journal of Law and Courts 4, no. 1 (Spring 
2016): 65–102. doi:10.1086/684487. 
 
Carapico, Sheila, ed. Arabia Incognita: Dispatches from Yemen and the Gulf. Charlottesville, 
Virginia: Just World Books, 2016. 
 
Dagger, Richard, Christopher Metress, and J. Scott Lee, eds. Memory, Invention, and Delivery 
Transmitting and Transforming Knowledge and Culture in Liberal Arts Education for the 
Future. Selected Proceedings from the Fifteenth Annual ConferencConference of the Association 
for Core Texts and Courses, Memphis, Tennessee, April 17-19, 2009. Lanham: University Press 
of America, Inc., 2016. 
 
Erkulwater, Jennifer L. “Engaged Spirituality and Egalitarianism in US Social Welfare Policy.” In 
Frontiers in Spiritual Leadership: Discovering the Better Angels of Our Nature, edited by Scott 
T. Allison, Craig T. Kocher, and George R. Goethals, 147–66. Jepson Studies in Leadership. 
Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York City: Palgrave Macmillan, 2016. 
Guay, Brian, Caroline Chandler, Jennifer Erkulwater, and David Landy. “Testing the Effectiveness 
of a Number-Based Classroom Exercise.” PS: Political Science & Politics 49, no. 2 (April 
2016): 327–32. doi:10.1017/S1049096516000299. 
 
Joireman, Sandra F. “External Conditionalities and Institutional Change Constructing 
Constituencies for the Rule of Law in Kosovo.” East European Politics & Societies 30, no. 2 
(May 2016): 315–31. doi:10.1177/0888325415593631. 
Joireman, Sandra F., and Laura S. Meitzner Yoder. “A Long Time Gone: Post-Conflict Rural 
Property Restitution under Customary Law.” Development and Change 47, no. 3 (May 2016): 
563–85. doi:10.1111/dech.12236. 
 
Sznajder Lee, Aleksandra. Transnational Capitalism in East Central Europe’s Heavy Industry: 
From Flagship Enterprises to Subsidiaries. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2016.  
 
 
Department of Psychology 
 
Allison, Scott T., Craig T. Kocher, and George R. Goethals, eds. Frontiers in Spiritual Leadership: 
Discovering the Better Angels of Our Nature. Jepson Studies in Leadership. Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire ; New York City: Palgrave Macmillan, 2016. 
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Allison, Scott T., and Gwendolyn C. Setterberg. “Suffering and Sacrifice: Individual and Collective 
Benefits, and Implications for Leadership.” In Frontiers in Spiritual Leadership: Discovering the 
Better Angels of Our Nature, edited by Scott T. Allison, Craig T. Kocher, and George R. 
Goethals, 197–214. Jepson Studies in Leadership. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New 
York City: Palgrave Macmillan, 2016. 
Allison, Scott T. “Explorations of Heroism: My Journey toward Understanding the Genesis of 
Exemplary Behavior.” In We Discover, edited by Mark Guttman. Mark Guttman, 2016. 
Goethals, George R., and Scott T. Allison. “Transforming Motives and Mentors: The Heroic 
Leadership of James MacGregor Burns.” In Politics, Ethics and Change: The Legacy of James 
MacGregor Burns, edited by George R. Goethals and Douglas Bradburn, 59–73. New Horizons 
in Leadership Studies. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2016. 
Allison, Scott T., and Athena Cairo. “Heroism and Mental Health.” In Encyclopedia of Mental 
Health, 2nd ed., 315–18. Oxford: Academic Press, 2016. 
Allison, Scott T., and Jennifer Cecilione. “Paradoxical Truths in Heroic Leadership: Implications for 
Leadership Development and Effectiveness.” In Leadership Paradoxes: Rethinking Leadership 
for an Uncertain World, edited by Richard Bolden, Morgen Witzel, and Nigel Linacre. London: 
Routledge, 2016. 
Allison, Scott T., and George R. Goethals. “Hero Worship: The Elevation of the Human Spirit.” 
Journal for the Theory of Social Behaviour 46, no. 2 (June 2016): 187–210. 
doi:10.1111/jtsb.12094. 
 
Fox, Mark C., Zachary Baldock, Sara P. Freeman, and Jane M. Berry. “The Role of Encoding 
Strategy in Younger and Older Adult Associative Recognition: A Think-Aloud Analysis.” 
Psychology and Aging 31, no. 5 (August 2016): 471. doi:10.1037/pag0000111. 
 
Russo, J. Edward, and Jonathan C. Corbin. “Not by Desire Alone: The Role of Cognitive 
Consistency in the Desirability Bias.” Judgment and Decision Making 11, no. 5 (September 
2016): 449–59. 
 
Crawford, L. Elizabeth, David Landy, and Timothy A. Salthouse. “Spatial Working Memory 
Capacity Predicts Bias in Estimates of Location.” Journal of Experimental Psychology: Learning 
Memory and Cognition 42, no. 9 (September 2016): 1434–47. doi:10.1037/xlm0000228. 
Allred, Sarah R., L. Elizabeth Crawford, Sean Duffy, and John Smith. “Working Memory and 
Spatial Judgments: Cognitive Load Increases the Central Tendency Bias.” Psychonomic Bulletin 
& Review 23, no. 6 (December 2016): 1825–31. doi:10.3758/s13423-016-1039-0. 
 
Jobe-Shields, Lisa, Amanda Costello, Carrie Jackson, and Rochelle F. Hanson. “Evaluating 
Treatments and Interventions: What Constitutes “Evidence-Based” Treatment?.” In The Oxford 
Handbook of Treatment Processes and Outcomes in Psychology: A Multidisciplinary, 
Biopsychosocial Approach, edited by Sarah Maltzman. Oxford: Oxford University Press, 2016. 
doi:10.1093/oxfordhb/9780199739134.013.24. 
Jobe-Shields, Lisa, Carole C. Swiecicki, Darci R. Fritz, Jessica S. Stinnette, and Rochelle F. Hanson. 
“Posttraumatic Stress and Depression in the Nonoffending Caregivers of Sexually Abused 
Children: Associations with Parenting Practices.” Journal of Child Sexual Abuse 25, no. 1 
(2016): 110–25. doi:10.1080/10538712.2015.1078867. 
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Pawluski, Jodi L., Kelly G. Lambert, and Craig H. Kinsley. “Neuroplasticity in the Maternal 
Hippocampus: Relation to Cognition and Effects of Repeated Stress.” Hormones and Behavior, 
Parental Care, 77 (January 2016): 86–97. doi:10.1016/j.yhbeh.2015.06.004. 
Lambert, Kelly, Molly Hyer, Massimo Bardi, Amanda Rzucidlo, Samantha Scott, Brennan Terhune-
Cotter, Ashley Hazelgrove, Ilton Silva, and Craig H. Kinsley. “Natural-Enriched Environments 
Lead to Enhanced Environmental Engagement and Altered Neurobiological Resilience.” 
Neuroscience 330 (August 25, 2016): 386–94. doi:10.1016/j.neuroscience.2016.05.037. 
 
Steadman, Kylie M., and Laura E. Knouse. “Is the Relationship Between ADHD Symptoms and 
Binge Eating Mediated by Impulsivity?” Journal of Attention Disorders 20, no. 11 (2016): 907–
12. doi:10.1177/1087054714530779. 
Knouse, Laura E., and Andrew P. Fleming. “Applying Cognitive-Behavioral Therapy for ADHD to 
Emerging Adults.” Cognitive and Behavioral Practice, Emerging Adulthood: Developmental 
and Clinical Considerations in Developing Efficacious Interventions for College-Aged 
Populations, 23, no. 3 (August 2016): 300–315. doi:10.1016/j.cbpra.2016.03.008. 
Knouse, Laura E., Katherine A. Rawson, Kalif E. Vaughn, and John Dunlosky. “Does Testing 
Improve Learning for College Students With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?” Clinical 
Psychological Science 4, no. 1 (January 2016): 136–43. doi:10.1177/2167702614565175. 
 
DeLay, Dawn, Linlin Zhang, Laura D. Hanish, Cindy F. Miller, Richard A. Fabes, Carol Lynn 
Martin, Karen P. Kochel, and Kimberly A. Updegraff. “Peer Influence on Academic 
Performance: A Social Network Analysis of Social-Emotional Intervention Effects.” Prevention 
Science 17, no. 8 (November 2016): 903–13. doi:10.1007/s11121-016-0678-8. 
 
Pawluski, Jodi L., Kelly G. Lambert, and Craig H. Kinsley. “Neuroplasticity in the Maternal 
Hippocampus: Relation to Cognition and Effects of Repeated Stress.” Hormones and Behavior, 
Parental Care, 77 (January 2016): 86–97. doi:10.1016/j.yhbeh.2015.06.004. 
Lambert, Kelly, Molly Hyer, Massimo Bardi, Amanda Rzucidlo, Samantha Scott, Brennan Terhune-
Cotter, Ashley Hazelgrove, Ilton Silva, and Craig H. Kinsley. “Natural-Enriched Environments 
Lead to Enhanced Environmental Engagement and Altered Neurobiological Resilience.” 
Neuroscience 330 (August 25, 2016): 386–94. doi:10.1016/j.neuroscience.2016.05.037. 
 
Lefkowitz, David. “Should the Law Convict Those Who Act from Conviction? Reflections on a 
Demands-of-Conscience Criminal Defense.” Criminal Law and Philosophy 10, no. 4 (December 
2016): 657–75. doi:10.1007/s11572-014-9337-y. 
 
 
 
Department of Religious Studies 
 
Cobb, L. Stephanie. Divine Deliverance: Pain and Painlessness in Early Christian Martyr Texts. 
Oakland, California: University of California Press, 2016. 
Cobb, L. Stephanie. “Memories of the Martyrs.” In Melania: Early Christianity through the Life of 
One Family, edited by Catherine M Chin and Caroline T Schroeder, 111–29. Christianity in Late 
Antiquity 2. Oakland, California: University of California Press, 2016. 
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Cobb, L. Stephanie. “Neither ‘Pure Evangelic Manna’ Nor ‘Tainted Scraps’": Reflections on the 
Study of Pseudo-Ignatius.” In Apostolic Fathers and Paul, edited by Todd D. Still and David E. 
Wilhite. Pauline and Patristic Scholars in Debate 2. New York: Bloomsbury Publishing, 2016. 
Cobb, L. Stephanie. “Women’s Leadership in the Early Church: Possibilities and Pushbacks.” In 
Frontiers in Spiritual Leadership: Discovering the Better Angels of Our Nature, edited by Scott 
T. Allison, Craig T. Kocher, and George R. Goethals, 17–34. Jepson Studies in Leadership. 
Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York City: Palgrave Macmillan, 2016. 
 
Geaney, Jane. “Binaries in Early Chinese Texts: Locating Entities on Continuums.” International 
Communication of Chinese Culture 3, no. 2 (2016): 275–92. doi:10.1007/s40636-015-0046-6. 
 
Hanaoka, Mimi. Authority and Identity in Medieval Islamic Historiography: Persian Histories from 
the Peripheries. Cambridge Studies in Islamic Civilization. New York: Cambridge University 
Press, 2016.  
 
Winiarski, Douglas L. “New Perspectives on the Northampton Communion Controversy IV: 
Experience Mayhew’s Dissertation on Edwards’s Humble Inquiry.” Jonathan Edwards Studies 
Journal 6, no. 1 (2016): 31–80. 
 
 
Department of Rhetoric and Communication Studies 
 
Achter, Paul. “Rhetoric and the Permanent War.” Quarterly Journal of Speech 102, no. 1 (January 
2016): 79–94. doi:10.1080/00335630.2016.1135544. 
 
Barney, Timothy. “Criticism on the Map.” Review of Communication 16, no. 1 (2016): 80–82. 
doi:10.1080/15358593.2016.1183884. 
 
Tilton, Lauren, and Brent Rogers. “Introduction to Focus Issue: Collections in a Digital Age.” 
Collections: A Journal of Museum and Archives Professionals 12, no. 4 (Fall 2016). 
Tilton, Lauren. “Preservation First? Re-Viewing Film Digitization.” Collections: A Journal of 
Museum and Archives Professionals 12, no. 4 (Fall 2016). 
 
 
Department of Sociology and Anthropology 
 
Miller, Derek R., and R. Grant Gilmore. “Negotiating Tensions: The Religious Landscape of St. 
Eustatius, 1636–1795.” Journal of Social Archaeology 16, no. 1 (February 2016): 56–78. 
doi:10.1177/1469605315607709. 
 
Committee on Genetically Engineered Crops: Past Experiences and Future Prospects (Elizabeth 
Ransom, member), National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Division on 
Earth and Life Studies, and Board on Agriculture and Natural Resources. “Genetically 
Engineered Crops: Experiences and Prospects.” Washington, DC: National Academies Press, 
2016. DOI:10.17226/23395. 
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Glenna, Leland, and Elizabeth Ransom. “Agricultural Science and Technology: Tensions and 
Contradictions.” In Routledge International Handbook of Rural Studies, edited by Mark 
Shucksmith and David L Brown. London ; New York: Routledge, 2016. 
 
 
Department of Theatre and Dance 
 
Herrera, Patricia. “Hamilton, Democracy, and Theatre in America.” HowlRound, May 13, 2016. 
http://howlround.com/hamilton-democracy-and-theatre-in-america. 
Herrera, Patricia. “Listening to Afrolatinidad: The Sonic Archives of Olú Clemente.” In Afro-
Latin@s in Movement: Critical Approaches to Blackness and Transnationalism in the Americas, 
edited by Petra R. Rivera-Rideau, Jennifer A. Jones, and Tianna S. Paschel. New York: Palgrave 
Macmillan, 2016. 
 
Hogg, Heather. Principle tailor. Mercy Street, Season 2, filmed April-June 2016, aired January-
February 2017 (PBS). 
 
Stegmeir, Johann. Costume designer. A Street Car Named Desire, Opera San Jose, April 16 – May 
1, 2016 (San Jose, California). 
Stegmeir, Johann. Assistant costume designer. Mercy Street, Season 2, filmed April-June 2016, aired 
January-February 2017 (PBS). 
 
 
University Libraries 
 
Macekura, Stephen, Christina Mcrorie, Brent Cebul, Julia Ticona, Claire Maiers, Allison Elias, 
Jonathan O’Connor, and Ethan Schrum. “The Relationship of Morals and Markets Today: A 
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International Courts and Tribunals, 49 GEO. WASH. INT'L L. REV. 101 (2016). 
Between Flexibility and Stability: Ad Hoc Procedures and/or Judicial Institutions?, in 
RECONCEPTUALISING THE RULE OF LAW IN GLOBAL GOVERNANCE, RESOURCES, INVESTMENT 
AND TRADE (Hart Pub. 2016). 
Developing International Law at the Bar, 15 L & PRAC. INT’L CTS. & TRIBS. 177 (2016) (with 
Pierre Bodeau-Livinec). 
Review, Robert Kolb, The International Court of Justice (Hart Publishing 2013), 109 AM. J. 
INTER’L L. 246 (2015). *Forthcoming during 2015 reception. 
 
Meredith Johnson Harbach 
Nudging Parents, 19 J. GENDER RACE & JUST. 73 (2016). 
Sexualization, Sex Discrimination, and Public School Dress Codes, 50 U. RICH. L. REV. 1039 
(2016). 
Forward-Looking Family Law, 51 TULSA L. REV. 419 (2016). 
 
Ann C. Hodges 
Imagining U.S. Labor Relations without Union Security, 28 EMP. RESP. & RTS. J. 135 (2016). 
Lawyer’s Journey of Worker Advocacy and Faith. 19 RICH. J.L. & PUB. INT. 325 (2016). 
PUBLIC SECTOR EMPLOYMENT: CASES AND MATERIALS (3d ed. West 2016) (with Martin H. Malin 
et al.). 
Union Representation in Employment Arbitration, in BEYOND ELITE LAW:  ACCESS TO CIVIL 
JUSTICE IN AMERICA (Cambridge Univ. Press 2016) (Samuel Estreicher & Joy Radice, eds.). 
Working with Cancer: How the Law Can Help Survivors Maintain Employment, 90 WASH. L. 
REV. 1039 (2015). *Forthcoming during 2015 reception. 
 
Corinna Barrett Lain 
Feminist Justice, THE NEW RAMBLER REVIEW (April 25, 2016) (reviewing Linda Hirshman, 
Sisters in Law). 
Three Supreme Court “Failures” and a Story of Supreme Court Success, 69 VAND. L. REV. 1019 
(2016). 
Death Row, Calls for Indifference, and Redemption of the Soul, 77 OHIO ST. L.J. FURTHERMORE 
105 (2016). 
  
Julie Ellen McConnell 
Making Juvenile Justice More Humane and Effective, THE VIRGINIAN-PILOT (Feb. 15, 2016) 
(with Sue Kennon). 
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Shari Motro 
Mindfulness, Writing and the “Inner Lawyer”, 19 RICH. J.L. & PUB. INT. xlvi (2016). 
  
Kristen Jakobsen Osenga 
Sticks and Stones: How the FTC’s Name-Calling Misses the Complexity of Licensing-Based 
Business Models, 22 GEO. MASON L. REV. 1001 (2015). *Forthcoming during 2015 
reception. 
 
Wendy Collins Perdue 
CIVIL PROCEDURE:  CASES, MATERIALS, AND QUESTIONS (LexisNexis 7th ed. 2016) (with Richard 
Freer). 
 
John F. Preis 
The Dormant Commerce Clause as a Limit on Personal Jurisdiction, 102 IOWA L. REV. 121 
(2016). 
 A Further Note on Federal Causes of Action, 67 FLA. L. REV. F. 78 (2015). *Forthcoming 
during 2015 reception. 
Why Insurance Contracts Might Be The Trick to Police Reform, JOTWELL (Jan 21, 2016). 
 
Kimberly J. Robinson 
No Quick Fix for Equity and Excellence: The Virtues of Incremental Shifts in Education and 
Federalism, 27 STAN. L. & POL'Y REV. 201 (2016). 
Fisher’s Cautionary Tale and the Urgent Need for Equal Access to an Excellent Education, 130 
HARV. L. REV. 185 (2016). 
 
Noah M. Sachs 
The Limits of Energy Efficiency Markets in Climate Change Law, 2016 U. ILL. L. REV. 2237. 
Should the United States Create Trading Markets for Energy Efficiency?, 46 ENVTL. L. REP. 
10466 (2016).  
 
Roger V. Skalbeck 
Leveraging Narratives: Communicating Value with Qualitative Content, in DEFINING ROI: LAW 
LIBRARY BEST PRACTICES, AT 7 (Am. Ass’n Libr. 2016). 
 
Andrew B. Spalding 
Deconstructing Duty Free:  Investor-State Arbitration as Private Anti-Bribery Enforcement, 49 
U.C. DAVIS L. REV. 442 (2016). 
OLYMPIC ANTI-CORRUPTION REPORT:  BRAZIL AND THE RIO 2016 GAMES (2016), 
law.richmond.edu/Olympics (with eight students) 
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On Maximizing Deterrence Per Dollar:  Thoughts Inspired by Peter Reilly, 67 FLA. L. REV. F. 
233 (2015). *Forthcoming during 2015 reception. 
Rio 2016 and the Birth of Brazilian Transparency, in GLOBAL CORRUPTION REPORT: SPORT 
(Transparency Int’l 2016) (with eight students). 
 
Jonathan K. Stubbs 
A Demographic History of Federal Judicial Appointments by Sex and Race: 1789-2016, 26 LA 
RAZA L.J. 92 (2016). 
  
Allison Anna Tait 
The Return of Coverture, 114 MICH. L. REV. FIRST IMPRESSIONS 99 (2016). 
Family Law, 51 U. RICH. L. REV. 75 (2016). 
 
Mary Kelly Tate 
America is Slowly Awakening to the Structural Unfairness in Our Criminal Justice System, 19 
RICH. J.L. & PUB. INT. 243 (2016) (reviewing Bryan Stevenson, Just Mercy: A Story of 
Justice and Redemption). 
 
Carl W. Tobias 
Confirming Circuit Judges in a Presidential Election Year, 84 GEO. WASH. L. REV. ONLINE 160 
(2016). 
Electing Justice Roush to the Supreme Court of Virginia, 72 WASH. & LEE L. REV. ONLINE 360 
(2016). 
Fixing the Federal Judicial Selection Process, 65 EMORY L. J. ONLINE 2051 (2016). 
Filling the Federal Court Vacancies in a Presidential Election Year, 50 U. RICH. L. REV. 1233 
(2016). 
The Republican Senate and Regular Order, 101 IOWA L. REV. ONLINE 12 (2016). 
Confirm Myra Selby for the Seventh Circuit, 92 IND. L.J. SUPP. 27 (2016). 
Confirming Judges in the 2016 Senate Lame Duck Session, 19 U. PA. J. CONST. L. ONLINE 1 
(2016). 
Transforming the Thurmond Rule in 2016, 66 EMORY L.J. ONLINE 2001 (2016). 
Confirm Judge Koh for the Ninth Circuit, 73 WASH. & LEE L. REV. ONLINE 449 (2016). 
 
Kevin C. Walsh 
Enduring Originalism, 105 GEO. L.J. 97 (2016) (with Jeffrey A. Pojanowski).  
Glimpses of Marshall in the Military, 50 U. RICH. L. REV. 69 (2016). 
Addressing Three Problems in Commentary on Catholics at the Supreme Court by Reference to 
Three Decades of Catholic Bishops’ Amicus Briefs, 26 STAN. L. & POL’Y REV. 411 (2015). 
*Forthcoming during 2015 reception. 
 
